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2009 Cedarville University Softball 
St Mary-of-the-Woods vs Cedarville {Game 2) 
3/2/09 at Cocoa Beach, FL 
St Mary-of-the-Woods 3 (0-2) Cedarville 4 (2-0) 
Plal£er ab r h rbl bb so (!O a lob Plal£er ab r h rbi 
Silcock, Kea If 3 0 1 0 0 1 1 1 0 Griffith, Stephanie dh 3 1 1 0 
Miller, Leah 2b 3 2 0 0 1 1 2 1 1 Combs, Cortni ph 1 0 0 0 
Tillotson, Katelyn 3b 2 1 1 0 2 0 4 1 0 Rowe, Charissa 2b 4 2 2 0 
Stich, Aubrey p 3 0 2 0 1 0 0 2 0 Fox, Jenna lb 2 0 0 0 
Gerber, Chelsee pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koepke, Sara cf 2 1 1 1 
Sankey, Ashley c 3 0 0 0 0 3 5 2 0 Hoffman, Sarah c 3 0 2 1 
Simmons, Casey ss 4 0 1 1 0 1 0 3 3 Zorn, Christina 3b 2 0 1 0 
Dagg, Jennifer lb 4 0 0 0 0 0 4 0 6 Young, Emily If 2 0 2 0 
Blake, Sondra cf 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Mitchell, Lexi rf 2 0 0 0 
Haase1 Whitne:i:: rf 3 0 0 0 0 2 1 0 0 Komar, Grace ss 3 0 1 0 
Totals 28 3 5 1 4 8 18 10 10 White, Mallo!):'. [! 0 0 0 0 
Totals 24 4 10 2 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
St Mary-of-the-Woods 0 0 2 0 1 0 0 3 s 1 
Cedarville 1 0 0 0 0 1 2 4 10 4 
Note: None out, 2 runners LOB when the game ended. 
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E - Dagg; Rowe 2; Fox; Komar. LOB - St. Mary 10; Cedarville 9. 2B - Hoffman. SH - Silcock; Sankey; Fox; Young; 
Mitchell. SB - Rowe. 
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St Mary-of-the-Wood ip h r er bb so ab bf Cedarville Ip h r er bb so ab bf 
Stich, Aubrey 6.0 10 4 2 4 5 24 31 
Win - White (1-0). Loss - Stich (0-1). Save - None. 
WP - Stich. 
Umpires -
Start: 1:30 pm Time: 1:50 Attendance: 45 
Game notes: 
Cocoa Expo 
Stich faced 4 batters in the 7th. 
White, Mallory 7.0 5 3 1 4 8 28 34 
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